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NAOYA HATAKEYAMA 
Naoya Hatakeyama (lwate, Jap6, 1958) ès fotôgraf. De la seva obra destaquen les sèries Lime Hills 11986-1991), Lime Works 11991-1994), 818st Ides dei 1995), River Series /1993-1994). Underground 
11999), Untitled /1989-19971. Still Life 12001) i Slow Glass 12001), El seu treball s'ha exposat, entre altres 1I0cs, a l'Institut dei Mon Àrab de Paris, 1990; al Museu Fox Talbot de Lacock, 1994; al Kunstve-
rein de Hannover, 2002; a la Kunsthalle de Nuremberg, 2002; i al Museu Nacional d'Art d'Osaka, 2002, 1 Naoya Hatakeyama Ilwate, Japon, 1958) est photographe, De son œuvre, on retiendra surtout les séries 
Lime Hills /1986-1991), Lime Works 11991-1994), Blast Idepuis 1995). River Series 11993-1994), Underground 11999), UntitledI1989-1997). Still Life 12001) et Slow Glass 12001), Ses travaux ont été exposés, entre autres 
lieux, à l'Institut du monde arabe de Paris, 1990 ; au musée Fox Talbot de Lacock, 1994 ; au Kunstverein de Hanovre, 2002 ; à la Kunsthalle de Nuremberg, 2002; et au Musée national d'art d'Osaka, 2002, 
Totes les imatges son cortesia de ' Toutes les images ont été prêtées par Naoya Hatakeyama; L A, Galerie - Lothar Albrecht Frankfurt/Germany , Allemagne 
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Untitled, 1989-1997 
4B fotografies en color, sobre alumini ' 48 photographies en couleur sur aluminium 
149 x 385 cm; 22,5 x 46 cm Icadascuna ,chacune) 
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Naoya Hatakeyama 
# 52107, 1997 
# 02005, 1989 
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1 25305, 1992 
# 02708, 1989 
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R 1 V E R S E R 1 E S. Per sota de !'esta ció de Shibuya, hi passa un riu. A les seves aigües, no gaire fondes, no hi ha peixos. Tot sol, travesso a gual aquest riu tranquil. A cinc 
metres per damunt del meu cap, milers de persones corren atrafegades cap aquí i cap allá, parlen per telefon, compren; d'aquí estant, pero, no se'n percep res. Em sento com 
un astronauta que planta el pe u en un planeta deshabitat (Temps era temps, en aquest planeta hi va ha ver una civilització. Un di a, pero, la gent que la va crear es va extingir 
del tot.) M entre sóc al riu, aquesta imatge em transmet una sen sació de solitud i també de llibertat. Més ta rd, retrobo aquesta mateixa solitud i llibertat en les línies horitzon· 
tals de les meves fotografíes. Tot i que la perspectiva, que actualment viu en un estat de ru'lna virtual, fa temps que domina la fotografía, la línia horitzontal escapa del seu 
encanteri i se'n deslliura. Hi penso atentament, en aquesta línia, i miro de situar-m'hi. Tanmateix, en una línia no hi ha espai. Quan sóc a la línia, m'adono que no ocupa cap 
espai i, com si se m'hagués empassat, jo també desaparee. Com la gent d'aquella civilització antiga. 1 NAO YA HATAKEYAMA 
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R 1 V E R S E R 1 E S . Sous la gare de Shibuya coule une rivi~re. 11 n'y a pas de poissons dans ses eaux peu profondes et tranquilles; je suis seul a m'y aventurer. Cinq métres au-dessus de ma 
t~te, des milliers de personnes courent ici et lá. répondent au téléphone. font des achats ; mais d'ici on ne per~o it rien. Je me sens comme un astronaute posant le pied sur une planéte 
inhabitée. (11 y avait une civilisation autrefois sur cette planéte. Un jour, cependant. les gens qui créérent cette civilisation disparurent completementl. Cette image me transmet une sensation 
de solitude mais aussi de liberté, alors que je suis dans le lit de cette riviére. Plus tard, je retrouverai cette m~me solitude et cette m~me liberté dans les lignes horizontales de mes photographies. 
Bien que la perspective, aujourd'hui dans un état de ruine virtuelle, ait dominé depuis longtemps la photo, c'est la ligne horizontale qui échappe malgré tout a son envoOtement et se l ib~re. 
Je fais un gros effort de concentration et je tente de me situer sur cette ligne. Cependant, une ligne n'a pas d'espace. Lorsque je la suis. jeme rends compte qu'elle n'occupe aucune place et, 
comme englouti par elle, je disparais aussi ... comme les gens de l'ancienne civilisation. 1 NAOYA HATAKEYA MA 
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Naoya Hatakeyama 
River Series, 1993-1994 
Fotografíes en color, sobre alumini- Photographies en couleur sur aluminium 
100x 49cm 
Col-lec ció particular· Collection privée 
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Naoya Hatak eyama 
Untitled 1 Osaka, 1998·1999 
2 fotografies en color, sobre alumini · 2 photographies en couleur sur aluminium 
89 x 180 cm (cadascuna · chacune) 
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